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Kepuasan kerja adalah salah satu faktor penting untuk mendapatkan hasil kerja yang 
optimal. Tuntutan target pekerjaan tanpa dukungan dari kondisi kepribadian dapat 
mengakibatkan situasi stress kerja yang berlebihan pada pekerja yang akhirnya menimbulkan 
gangguan stress kerja yang akan berdampak pada kepuasan kerja. Menurut House (1981) 
dalam Deeter dan Ramsey (1997), seseorang memiliki dukungan sosial yang baik maka dia 
dapat meredam stress yang terjadi dalam pekerjaan mereka. Sehingga apabila seorang 
karyawan memiliki dukungan sosial yang tinggi maka akan mengelola stress kerja yang 
dihadapi dengan baik dan memandang stress kerja dengan cara yang berbeda sehingga dapat 
memberikan dampak yang positif terhadap karyawan.  
Penelitian ini dilakukan pada CV. G-AXIS International. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja dan untuk mengetahui 
pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja dengan dukungan sosial sebagai variabel 
moderating. Sebagai variabel independen, yaitu stress kerja dan variabel dependennya adalah 
kepuasan kerja serta variabel moderatingnya adalah dukungan sosial. Analisis yang 
digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi sederhana 
dan moderating. 
Pada penelitian ini Stress kerja sebagai variabel independen dan kepuasan kerja 
sebagai variabel dependen serta dukungan sosial sebagai variabel moderating. Jumlah sampel 
yang ditetapkan pada penelitian ini sebanyak 45 responden. Hasil analisis Hipotesis 1 
diketahui bahwa nilai t hitung sebesar -5,871 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh dibawah 
0,05 sehingga hasil analisis tersebut dinyatakan signifikan bahwa variabel stress kerja 
berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja karyawan, dan Hasil analisis Hipotesis 2 
menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 9,004 dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh 
dibawah 0,05 sehingga analisis tersebut dinyatakan signifikan bahwa variabel interaksi antara 
hubungan stress kerja dengan dukungan sosial berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja.  
 












Work satisfaction is one of important factor to gaining optimum work result. Target 
demand of working without support from characteristic condition will result overload work 
stress to the worker that in the end will making work stress disruption that impacted to work 
satisfaction. According to House (1981) in Deeter and Ramsey (1997), someone who has 
better social support so he will also better to reducing stress that occurs in their work. So 
that if a worker who has a higher social support so he could better in managing work stress 
that experienced and looking work stress with different way that able to giving a positive 
impact to the worker. 
This research was performed at CV. G-AXIS International. This research purpose is 
to understanding the impact of work stress to work satisfaction and to understanding the 
impact of work stress to work satisfaction with social support as moderating variable. As 
independent is work stress and dependent variable is work satisfaction and moderating 
variable is social support. The analysis that used is included validity test, reliability test, 
classic assumption test, simple regression and moderating analysis. 
In this research, work stress as independent variable and work satisfaction as 
dependent variable and social support as moderating variable. The sample number that 
implemented in this research is 45 respondents. The hypothesis 1 analysis result is presenting 
that t calculation value as much as -5,871 with significant level 0,000 is far above 0,05 so 
this analysis result is stated significantly that work stress variable is negative impacted to 
work satisfaction of the worker, and the hypothesis 2 analysis result is presenting that t 
calculation value as much as 9,004 with significant level 0,000 is far above 0,05 so this 
analysis result is stated significantly that the interaction variable between the relationship 
work stress with social support is positive impacted to work satisfaction. 
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